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DE KWALITEIT VAN RETROSPECfiEVE BEROEPSGEGEVENS; EEN 
ONDERZOEK OP BASIS VAN HUWELIJKSAKTES1 
P.M. de Graaf, A. Poortman en W.C. Ultee 
Summary 
This paper addresses the reliability of retrospective information on occupational 
status. For 455 men and women we compared their answers to retrospective ques-
tions about their occupations on the wedding-day with the occupations written on 
the official marriage certificates. Less than 50 percent of both occupations turned 
out to be exactly the same, and the correlation coefficient between the occupational 
prestige scores is about 0. 73. The major determinant of inconsistency is the experi-
enced mobility between the wedding and the interview. Respondents who experi-
enced career mobility are more inconsistent about the occupation on their wedding-
day than stable respondents. Using retrospective information on occupational 
careers thus leads to un underestimation of social mobility. Further we found that 
the information on women's occupations is more reliable than information on men's 
occupations. This again can be explained by different career patterns: women 
experience less mobility than men and therefore have less problems to supply 
correct retrospective information. 
1 Inleiding 
In onderzoek naar inter- en intragenerationele beroepsmobiliteit is informatie nodig 
over bet verleden. Respondenten wordt gevraagd aan te geven welk beroep hun 
vader of moeder uitoefende toen ze nog thuis woonden, of wat hun eigen eerste 
beroep was toen ze op de arbeidsmarkt kwamen. Onderzoekers gaan met behulp 
van deze informatie na in hoeverre de bevolking sociaal mobiel of immobiel is 
geweest. Het is echter de vraag of deze retrospectief verzamelde informatie be-
trouwbaar is en zo nee, wat de oorzaken zijn Van de onbetrouwbaarheid en of deze 
onbetrouwbaarheid gevolgen heeft voor onderzoeksbevindingen. 
In deze onderzoeksbijdrage rapporteren we over door ons verricht onderzoek waarin 
wordt ingegaan op deze drie vragen aan de hand van retrospectieve infurmatie over 
beroepsarbeid. We maken gebruik van unieke gegevens: voor 455 mannen en 
vrouwen hebben we de beschikking over zowel hun antwoorden op de enquetevraag 
welk beroep ze uitoefenden op de dag dat ze huwden als over hun huwelijksaktes 
waarop die beroepsarbeid vermeld staat. De vergelijking van deze twee soorten van 
gegevens maakt bet mogelijk de onbetrouwbaarheid te bepalen en deze in verband 
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te brengen met kenmerken als sekse, verstreken tijd en bet opleidingsniveau. Het 
belangrijkste onderwerp dat we behandelen is de vraag of sociale mobiliteit verte-
kend wordt als we gebruik maken van de retrospectief verzamelde beroepsgegevens. 
2 Hoe wordt onbetrouwbaarheid vastgesteld? 
Om vast te stellen in hoeverre retrospectieve data onbetrouwbaar zijn heeft men een 
standaard nodig (Van Dosselaar e. a., 1989). Idealiter is de standaard een externe 
betrouwbare bron, zoals schriftelijke documenten of ambtelijke statistieken, maar 
in de praktijk dient men bet vaak met minder te stellen. Alternatieven zijn de 
ondervraging van een andere persoon die kennis zou kunnen hebben van de toenma-
lige situatie van de respondent (ouders, broer of zus, echtgenoot), of uit een 
herhaalde ondervraging van de respondent zelf (De Graaf e.a., 1991; Glebbeek, 
1993). Een probleem van deze laatste aanpak is dat de standaard subjectief is. Het 
is mogelijk dat de respondent wel consistente maar geen betrouwbare informatie 
geeft. De inconsistentie in antwoorden is daarom hoogstens een indicatie van de 
onbetrouwbaarheid, maar consistentie geeft niet aan dat er sprake is van betrouw-
bare antwoorden. 
Er is ook wel onderzoek bekend· waarin gewerkt wordt met exteme, objectieve 
informatie. In twee bekende Amerikaanse mobiliteitsonderzoeken (Blau en Duncan, 
1967; Hauser & Featherman, 1977) werd een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. 
Blau en Duncan vergeleken de antwoorden die respondenten gaven over de beroeps-
arbeid van hun vaders toen zij zelf 16 jaar oud wartm met gegevens die die vaders 
destijds hadden gegeven in verband met de tienjaarlijkse volkstelling. In 30 procent 
van de gevallen kwam de informatie niet overeen en de correlatiecoefficient be-
droeg r=0.74. Hauser en Featherman vergeleken de antwoorden die respondenten 
gaven op de vraag welk beroep ze vijf jaar te voren uitoefenden met de antwoorden 
· die ze destijds hadden gegeven bij een andere enquete. De correlatiecoefficient 
bedroeg nu r=0.80. In ons onderzoek vergelijken we gegevens op individueel 
niveau en is de standaard een officieel ambtelijk document, de huwelijksakte. 
3 Wat zijn de oorzaken van onbetrouwbaarheid? 
Retrospectieve vertekening zal plaatsvinden wanneer respondenten zich bepaalde 
gebeurtenissen in het geheel niet herinneren of omdat er sprake is 'telescoping 
error' of 'compression-of-time error'. Deze vertekening treedt op als respondenten 
gebeurtenissen foutief in de tijd plaatsen. Respondenten zijn geneigd gebeurtenissen 
recenter in de tijd te zetten dan werkelijk bet geval was. Individuen verschillen in 
de mate waarin zij zich gebeurtenissen kunnen herinneren (Sudman en Bradburn, 
1973). Twee factoren zijn van belang: de verstreken tijd sinds de gebeurtenis 
plaatsvond en de snelheid waarmee men gebeurtenissen vergeet. 
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De rol van de verstreken tijd is duidelijk. Over het algemeen zullen recente gebeur-
tenissen beter in het geheugen liggen dan gebeurtenissen die zich Ianger geleden 
hebben voorgedaan (Van der Eijk en Niemoller, 1979; Bradburn e.a., 1987), al 
bestaat er ook wei onderzoek waaruit gebleken is dat de verstreken tijd niet van 
groot belang is (Hauser en Featherman, 1977; Ferber en Birnbaum, 1979). Voor 
onze gegevens verwachten we dat de retrospectieve infurmatie over het beroep op 
de trouwdag betrouwbaarder zal zijn naarmate de huwelijksduur geringer is. 
De snelheid waarmee men een gebeurtenis vergeet, hangt af van het belang van die 
gebeurtenis en van persoonlijke kenmerken, met name van cognitieve vaardigheden. 
Hoe belangrijker de gebeurtenis, des te beter zal iemand deze onthouden. Op grond 
van deze notie verwachten we dat mannen meer betrouwbare informatie over hun 
vroegere beroepsarbeid geven dan vrouwen, omdat in Nederland beroepsarbeid voor 
mannen (nog steeds) belangrijker is dan voor vrouwen. Personen met beter ontwik-
kelde cognitieve vaardigheden zullen gebeurtenissen beter onthouden dan personen 
met minder vaardigheden. Cognitieve vaardigheden zullen vooral samenhangen met 
het opleidingsniveau. 
4 Wat zijn de gevolgen van onbetrouwbaarheid? 
Voor mobiliteitsonderzoekers zal de vraag naar de gevolgen van het gebruik van 
onbetrouwbare gegevens waarschijnlijk belangrijker zijn dan de vraag naar de 
oorzaken van onbetrouwbaarheid. De belangrijkste vraag is of de discrepantie 
tussen het kenmerk-zoals-bedoeld en het kenmerk-zoals gemeten een toevallig 
(random) of een systematisch karakter heeft. Toevallige meetfouten leiden over het 
algemeen tot een geringere samenhang tussen de beroepsstatus op het moment van 
het huwelijk en de beroepsstatus op het moment van het survey en daarmee tot een 
overschatting van beroepsmobiliteit. Blalock (1964: 144 en 147) toont aan dat in 
een regressievergelijking toevallige meetfouten in de athankelijke variabele niet 
leiden tot onderschatting van effecten, terwijl toevallige meetfouten in de onafuan-
kelijke variabelen dit wei tot gevolg hebben. 
Systematische meetfouten kunnen zowel tot overschatting als onderschatting van 
mobiliteit leiden. Wanneer de 'error of telescoping' inderdaad optreedt en respon-
denten ertoe neigen gebeurtenissen te veel naar voren halen, zullen ze zich een 
beroepsverandering die zich heeft voorgedaan voordat ze in het huwelijk traden 
herinneren alsof die pas later is opgetreden. De waargenomen mobiliteit geeft dan 
een overschatting van mobiliteit. Het is echter ook mogelijk dat respondenten ervan 
uitgaan dat ze hun huidige beroep al veel Ianger hebben dan in werkelijkheid het 
geval is. In dat geval wordt mobiliteit onderschat. 
Om de effecten van meetonbetrouwbaarheid te bepalen, schatten we een eenvoudig 
statusverwervingsmodel ( op de inhoud hiervan komen we terug) twee keer. Een 
keer gebruiken we de retrospectief verzamelde gegevens en een keer gebruiken we 
de gegevens uit de huwelijksaktes. De verschillen in de parameters van het status-
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verwervingsmodel geven dan aan of we mobiliteit onderschatten of juist overschat-
ten wanneer we de onbetrouwbare retrospectieve gegevens gebruiken. 
5 Gegevens - retrospectieve informatie en buwelijksaktes 
De gegevens die we gebruiken komen uit twee bronnen. In de eerste plaats maken 
we gebruik van gegevens uit bet onderzoek 'Beroepsprestige en Mobiliteit', dat in 
1982 werd verzameld door Sixma en Ultee. Het belangrijkste doel van dat onder-
zoek was de creatie van een Nederlandse beroepsprestigeschaal voor de jaren 
tachtig (Sixma en Ultee, 1983), maar ook andere stratificatie-onderwerpen kwamen 
aan de orde, zoals sociale mobiliteit en trouwpatronen. be data werden verzameld 
door middel van een mondelinge enquete onder een representatieve steekproef van 
753 Nederlanders (497 mannen en 256 vrouwen) in de leeftijd van 18 tot en met 64 
jaar. In de enquete werd de respondent gevraagd naar zijn of haar beroepsloopbaan 
en naar de beroepsloopbaan van zijn of haar echtgenote of echtgenoot. In beide 
gevallen werd gevraagd welk beroep men uitoefende op de trouwdag. Hiermee 
beschikken we over retrospectieve informatie over de aard van de beroepsarbeid 
voor de respondent en diens partner op bet tijdstip van trouwen. 
De respondenten werd bovendien gevraagd naar de dag waarop men in bet huwelijk 
was getreden en naar de gemeente waarin het huwelijk was afgesloten. Van de 753 
respondenten waren er 578 gehuwd op het moment van het survey in 1982 en van 
544 van deze personen hebben we de huwelijksakte opgevraagd. De overige 34 
aktes zijn niet opgevraagd omdat in het survey de vraag over de huwelijksdatum of 
over de gemeente waarin het huwelijk plaats vond niet was beantwoord. Van de 544 
opgevraagde aktes zijn er uiteindelijk 455 ontvangen. Van de overige 89 respondeD-
ten kon over het algemeen de akte niet worden opgespoord. De reden was dat in de 
door de respondent opgegeven gemeente op de opgegeven datum niemand van zijn 
of haar naam in het huwelijk was getreden. Verder werkte een enkele gemeente niet 
mee. Dit betekent dat we onze analyses kunnen uitvoeren op een steekproef van 910 
gehuwde Nederlanders in 1982, omdat we zowel ingaan op de het beroep van de 
respondent zelf als op het beroep van de man of vrouw van de respondent. 
Over het algemeen is de beroepsinformatie ingevuld op de akte. We zijn er in het 
hier gepresenteerde onderzoek van uitgegaan dat deze informatie een betrouwbaar 
beeld geeft van de beroepssituatie op het moment van trouwen. Wei moeten we 
constateren dat de aktes af en toe summier waren over het uitgeoefende beroep, wat 
soms problemen opleverde bij de codering. 
Het aantal individuele kenmerken waarop onze analyses berusten hebben we beperkt 
gehouden. Op de eerste plaats hebben we twee metingen van bet beroep op de 
trouwdag, een keer zoals vermeld in de huwelijksakte en een keer zoals retrospec-
tief opgegeven door de respondent op de dag van het survey in 1982. De beroepen 
zijn gecodeerd volgens de CBS-beroepenclassificatie en vervolgens gehercodeerd 
naar een beroepsprestigeschaal (Sixma en Ultee, 1983). Op de tweede plaats 
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gebruik:en we de opgegeven informatie over bet beroep op bet moment van bet 
survey in 1982. Dit beroep is op dezelfde manier gecodeerd als het beroep op de 
trouwdag en zo kunnen we de mate van beroepsmobiliteit bepalen. Ten derde 
gebruik:en we enkele aanvullende variabelen in de analyse: bet jaar waarin het 
huwelijk plaatsvond, het geslacht van de respondent, het opleidingsniveau van de 
respondent,. bet beroepsprestige van de vader toen de respondent 12 jaar oud was 
en ten slotte de respondentstatus. Deze respondentstatus is een dichotome variabele 
die aangeeft of de opgegeven informatie betrekking heeft op de respondent zelf of 
op diens echtgeno(o)t(e); in bet eerste geval heeft de variabele waarde van 1, in bet 
tweede waarde van 0. 
6 Beschrijving van onbetrouwbaarheid 
In tabel 1 worden kencijfers gepresenteerd over de inconsistentie in de twee metin-
gen van bet beroep op de trouwdag. De eerste drie kolommen geven aan hoe 
consistent de respondent antwoord geeft over zijn of haar eigen beroep, zowel voor 
de hele steekproef als voor mannen en vrouwen apart. De volgende drie kolommen 
gaan in op bet beroep van zijn of haar echtgeno(o)t(e). De verschillen tussen de 
'eerste drie en de tweede drie kolommen kunnen worden gebruikt om na te gaan of 
respondenten over zichzelf nauwkeuriger antwoorden dan over hun. partners en of 
er verschillen bestaan in antwoorden over het beroep van mannen dan over het 
beroep van vrouwen. In de laatste dri~ kololilmen wordt de informatie over het 
beroep van de partner en over de echtgeno(o)t(e) samen genomen. Deze kolommen. 
geven een indruk of mannen en vrouwen van elkaar verschillen in bet geven ·van 
(in)consistente antwoorden. 
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Tabell: Consistentie in de toegekende beroepencode (CBS, 1984) en correlaties voor toegekend beroepsprestige op tijdstip van 
trouwen, voor eigen en partners beroep, naar sekse. · 
beroep respondent beroep partner beroep gepoold 
mann en vrouwen totaal mann en vrouwen totaal mann en vrouwen totaal 
· Percentage consistent 
over: 
beroepencode op: 
4-cijferig niveau 29.4 44.0 33.1 43.6 36.8 40.6 35.1 39.7 36.7 
(n=265) (n=91) (n=356) (n=179) (n=136) (n=315) (n=444) (n=227} (n=671) 
3-cijferig niveau 40.8 62.6 46.3 60.9 49.3 55.9 48.9 54.6 50.8 
(n=265) (n=91) (n=356) (n= 179) (n=136) (n=315) (n=444) (n=227) (n=671) 
2-cijferig niveau 52.5 64.8 55.6 70.4 58.1 65.1 59.7 60.8 60.1 
0'1 (n=265) (n=91) (n=356) (n=179) (n=136) (n=315) (n=444) (n=227) (n=671) 
1-cijferig niveau 74.0 84.6 76.7 86.6 74.3 81.3 79.1 78.4 78.8 
(n=265) (n=91) (n=356) (n=I79) (n=l36) (n=315) (n=444) (n=227) (n=671) 
Correlaties voor: 
beroepsprestige 0.70 0.77 0.71 0.71 0.81 0.76 0.70 0.79 0.73 
(n=263) (n=91) (n=354) (n=179) (n=l35) (n=314) (n=442) (n=226) (n=668) 
Noot: het verschil in correlaties tussen mannen en vrouwen is significant op 5% niveau. 
In de eerste tot en met vierde rij van tabel 1· kijken we hoeveel cijfers van de 4-
cijferige CBS-beroepencode overeenstemmen in beide beroepen. Enkele patronen 
zijn duidelijk in deze kengetallen. Hoe gedetailleerder de code, des te vaker is de 
informatie inconsistent, wat niet zo verwonderlijk is. De laatste kolom geeft aan dat 
de eerste van de vier cijfers van de beroepencode gelijk is in 79 procent van de 
gevallen en dat dit percentage afneemt tot 60 procent, 51 procent en 37 procent 
voor respectievelijk een 2-, een 3- en een 4-cijferige nauwkeurigheid. Het valt op 
dat respondenten in hun retrospectieve antwoorden over het beroep van vrouwen 
consistenter zijn dan over het beroep van mannen, en dat mannen en vrouwen even 
consistente antwoorden geven. D~ seksespecifieke beroepensegregatie kan hieraan 
schuldig zijn. Het leeuwendeel van de vrouwen werkt in een gering aantal beroepen 
(SCP, 1983) en zelfs als vrouwen zich niet precies herinneren welke baan ze 
hadden ten tijde van hun huwelijksvoltrekking is de kans relatief groot dat het 
beroep toch juist is opgegeven. 
De nominate consistentie geeft een eerste indruk van de retrospectieve onnauwkeu-
righeid in de opgegeven beroepen. Een nadere indruk van de mate van onbetrouw-
baarheid kan worden verkregen door te kijken naar de samenhang tussen het beroep 
in de akte en het opgegeven beroep bij het survey. Daarom hebben we ook de 
Pearson's correlatiecoefficient (r) berekend tussen de beroepsprestige-waarden van 
de twee beroepen. De correlaties bewegen zich tussen r=.70 en r=0.81. De 
correlatie over aile respondenten is r=0.73, wat een onbetrouwbaarheidscoefficient 
van 0.85 impliceert, onder de voorwaarde dat beide beroepen alleen aan random 
fouten onderhevig zijn. Deze coefficienten zijn de vierkantswortel uit de correlatie 
en staan voor de correlatie tussen de werkelijke ('true') en de waargenomen 
('observed') score op de variabele beroepsprestige. Met ons onderzoeksdesign 
mogen we er echter van uit gaan dat het beroep in de trouwakte meer betrouwbaar 
is gemeten dan bet retrospectieve beroep. Wanneer we aannemen dat bet beroep in 
de akte perfect betrouwbaar is, is de onbetrouwbaarbeidscoefficient gelijk aan de 
correlatie tussen de twee beroepen, dus 0. 73. We mogen dus aannemen dat de 
onbetrouwbaarbeidscoefficient tussen 0.85 en .0.73 zal liggen, en waarscbijnlijk 
dicbter bij deze laatste waarde. 
7 Oorzaken voor onbetrouwbaarheid 
We hebben geopperd dat verscbillende individuele kenmerken een invloed kunnen 
bebben op bet geven van een betrouwbaar retrospectief antwoord. We veronderstel-
len dat de huwelijksduur (de verstreken tijd) een negatief effect heeft op de be-
trouwbaarheid en dat bet opleidingsniveau (indicator voor cognitieve vaardigheden) 
een positief effect beeft. We bebben al gezien dat de retrospectieve informatie over 
de aard van het beroep voor mannen minder betrouwbaar wordt opgegeven dan 
voor vrouwen, waarbij bet niet uitmaakt of de respondent een man of een vrouw is. 
Ook liet tabel 1 zien dat er geen verschil is in de onbetrouwbaarheid van informatie 
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die de respondent over zichzelf geeft en de informatie die hij of zij over de echtge-
no(o)t(e) geeft. Ten slotte zouden gebeurtenissen tussen de huwelijksdag en bet 
tijdstip van bet survey belangrijk kunnen zijn. We veronderstellen dat personen die 
mobiel zijn geweest in de tijd tussen de trouwdag en bet survey minder betrouwbare 
informatie over de beraepsarbeid bij bet trouwen geven dan personen die niet 
mobiel zijn geweest. Via een regressie-analyse zullen we de invloed van al deze 
individuele kenmerken schatten. 
In tabel 2 worden logistische-regressievergelijkingen gepresenteerd waaiin de 
consistentie (ja of nee) de afhankelijke variabele is. We bekijken de consistentie wat 
betreft de nominate beroepencode, op 4-, 3-, 2- en 1-cijferig niveau. Thbel 2 bevat 
voor elk van de vier dichotome athankelijke variabelen twee regressievergelijkin-
gen. In de eerste vergelijking schatten we de effecten van de huwelijksduur, van bet 
opleidingsniveau, van de respondentstatus, van de sekse van de respondent en van 
de dummy-variabele die aangeeft of de informatie een man of een vrouw betreft. In 
de tweede vergelijking voegen we hier een dummy-variabele voor ervaren mobiliteit 
aan toe, waarbij O=immobiel en 1 =mobiel. Voor bet vaststellen of iemand mobiel 
is of niet, is bet beroep op de trouwdag zoals dat in trouwakte staat vergeleken met 
bet beroep ten tijde van bet survey. 
Voor de analyse van de determinanten van consistentie blijkt de gedetailleerdheid 
van bet beroep niet vee I uit te maken. We zien in vergelijkingen 1, 3, 5 en 7 steeds 
dat de huwelijksduur een negatieve invloed heeft op de consistentie, al is bet effect 
niet altijd significant. 'ZAJ is de odds (kansverhouding = p/1-p, waarbij p=kans op 
consistentie) op consistentie in de 3-cijferige beroepencode 0.977 (exp (-
0.023)=0.977) maal zo klein voor elk jaar dat bet huwelijk Ianger heeft 
geduurd.De negatieve invloed van de huwelijksduur verklaarden we op grond van 
geheugenproblemen: hoe Ianger geleden, des te moeilijker is bet cor;rect informatie 
te geven. 
Ook zien we steeds dat de informatie over de aard van de beroepsarbeid ten tijde 
van de trouwdag voor vrouwen betrouwbaarder is dan voor mannen. We verklaar-
den dit uit de seksespecifieke beroepensegregatie en bet geringere aantal vrouwen-
dan mannenberoepen. De odds op consistentie is 1.81 maal zo groot als bet gaat om 
bet 3-cijferige beroep van een vrouw dan als het gaat om dat van een man. 
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Tabel 2: Effecten van huwelijksduur, respondentstatus, sekse, op/eidingsniveau, beroep van vrouw en mobiliteit op 
consistentie in de toegekende beroepencode (CBS, 1984), logistische regressiemodellen, voor de gepoolde data. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Onafhankelijke consistentie consistentie consistentie consistentie consistentie consistentie consistentie consistentie 
variabelen vier-digit vier-digit drie-digit drie-digit twee-digit twee-digit een-digit een-digit 
(n=671) (n=669) (n=671) (n=669) (n=611) (n=669) (n=671) (n=669) 
huwelijksduur -0.016 -0.002 -0.023 ** -0.003 -0.021 * 0.006 -0.005 0.019 
(0.009) (0.009) (0.008) (0.010) (0.008) (0.010) (0.010) (0.011) 
respondentstatus -0.157 -0.119 -0.132 -0.089 -0.239 -0.237 -0.086 -0.030 
(0.172) (0.182) (0.171) (0.192) (0.174) (0.209) (0.218) (0.236) 
sekse 0.201 0.240 0.243 0.320 0.015 0.037 -0.067 -0.063 
(0.172) (0.183) (0.171) (0.193) (0.175) (0.209) (0.219) (0.236) 
0pleidingsniveau 0.026 0.024 0.020 0.017 0.019 0.015 -0.002 -0.011 
'C) (0.026) (0.028) (0.026) (0.029) (0.026) (0.032) (0.031) (0.034) 
beroep van vrouw 0.389 * 0.221 0.594 ** 0.438 * 0.443 * 0.210 0.714 ** 0.552 * . 
(0.174) (0.186) (0.173) (0.194) (0.177) (0.213) (0.222) (0.240) 
mobiliteit - -1.440 ** - -2.043 ** - -2.845 ** - -2.710 ** 
(0.179) (0.185) (0.231) (0.332) 
constante -2.043 ** -0.282 -1.941 ** . 0.601 -1.203 * 2.554 ** 0.807 4.474 ** 
(0.625) (0.695) (0.598) (0.708) (0.592) (0.770) (0.696) (0.872) 
model ChF 16.978 ** 86.100 ** 32.443 ** 170.371 ** 23.128 ** 237.046 ** 14.637 * 125.995 ** 
-2 log likelihood 864.891 791.745 897.580 756.939 879.729 663.767 677.970 565.660 
* 
p::;;.os 
** 
p:s;.OI 
Noot: in de cellen staan de ongestandaardiseerde coefticii!nten, tussen haakjes staat de standaardfout van de coefticii!nt 
In vergelijkingen 2, 4, 6 en 8 wordt steeds de ervaren mobiliteit aan de vergelijking 
toegevoegd. Deze blijkt een sterke invloed te bebben op de consistentie. 'liJ is de 
odds op consistentie voor de drie-cijferige beroepencode 0.13 maal zo klein voor 
mensen die mobiel zijn geweest in vergelijking tot mensen die immobiel waren. Dit 
hadden we verwacht: wanneer er geen mobiliteit is geweest tussen de trouwdag en 
bet moment van het survey is men beter in staat zich bet beroep op de trouwdag te 
herinneren. Opmerkelijk is dat in deze vergelijkingen de effecten van de huwelijks-
duur en de indicator of het een beroep van een vrouw dan wel van een man betreft, 
sterk afnemen en meestal insignificant worden. Blijkbaar waren onze verklaringen 
over gebeugeneffecten en beroepensegregatle voorbarig. Hoe langer de huwelijks-
duur, des te groter is de kans dat er een beroepsverandering beeft plaatsgevonden. 
En: mannen maken meer beroepsveranderingen mee dan vrouwen. 
Het grote effect van mobiliteit op de consistentie in de aard van de beroepsarbeid 
beeft ons ertoe gebracbt na te gaan of de ervaren mobiliteit invloed beeft op de 
ricbting van de afwijking tussen de antwoorden in de ak:te en enquete. Het bleek dat 
personen die tussen de trouwdag en bet tijdstip van bet survey een opwaartse 
mobiliteit hadden meegemaakt vaak een beroep met een boger prestige opgaven in 
de enquete dan het beroep dat in de akte vermeld stond. Van de opwaarts mobielen 
gaf 57% een beroep met een boger beroepsprestige op in het survey, terwijl 43% 
een beroep met een gelijk of lager beroepsprestige opgaf. Neerwaarts mobielen 
gaven daarentegen in bet survey vaak een beroep op dat een lager prestige had dan 
het beroep in de akte (58%). Dit wijst er op dater sprake is van systematische 
vertekening. Wanneer personen wordt gevraagd naar bet beroep op de huwelijksda-
tum, blijken zij hun berinnering aan te passen in de richting van het beroep ten tijde 
van bet survey. Deze bevinding is belangrijk omdat ze gevolgen heeft voor de 
over- of onderschatting van beroepsmobiliteit bij gebruikmaking van retrospectieve 
informatie. In de volgende paragraaf gaan we hierop in. 
8 Gevolgen van onbetrouwbaarheid 
Vragen over het beroep dat iemand in het verleden uitoefende, worden vaak gesteld 
omdat de onderzoeker gei"nteresseerd is in mobiliteit. Het is dan de. vraag of de 
onbetrouwbaarheid van retrospectieve data gevolgen heeft voor de onderzoeksbevin-
dingen. In deze paragraaf gaan we de gevolgen na voor een simpel model voor 
sociale mobiliteit. In dit zogeheten 'statusverwervingsmodel' wordt nagegaan in 
boeverre de ·beroepsstatus die iemand uiteindelijk in zijn of haar volwassen leven 
bereikt afhangt van vaders beroepsprestige, het prestige van het eerste beroep en 
van het opleidingsniveau van die persoon. Er wordt gebruik gemaakt van een 
padmodel dat met behulp van multipele regressie-analyse wordt berekend. Het 
model kent zes effecten: 
1. het effect van vaders beroepsprestige op het opleidingsniveau; 
2. bet effect van vaders beroepsprestige op bet beroepsprestige bij bet huwelijk; 
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3. het effect van het opleidingsniveau op het beroepsprestige bij het huwelijk; 
4. het effect van vaders beroepsprestige op het beroepsprestige ten tijde van het 
survey; 
5. het effect van het opleidingsniveau op het beroepsprestige ten tijde van het 
survey; 
6. het effect van het beroepsprestige bij het huwelijk op het beroepsprestige ten 
tijde van het survey. 
De berekening voeren we een keer uit op basis van de retrospectieve informatie 
omtrent het beroep op de trouwdag uit de vragenlijst van 1982 en een keer met de 
informatie uit de huwelijksakte, apart voor mannen en vrouwen en voor de gehele 
steekproef. In tabel 3 worden eerst de zes cm:relatie-coefficienten tussen de vier 
kenmerken (vaders beroepsprestige, opleidingsniveau, beroepsprestige bij het 
huwelijk, beroepsprestige op het moment van het survey) en vervolgens de zes 
effecten gepresenteerd. Omdat de gegevens over het beroep van de vader ontbreken 
voor de partner, is dit statusverwervingsmodel enkel geschat voor de respondent. 
De correlaties waarbij het beroepsprestige bij het huwelijk is betrokken blijken aile 
nogal verschillend te zijn, afuankelijk van welke informatie is gebruikt. De correla-
tie tussen vaders beroepsprestige en het .beroep bij het huwelijk blijkt hoger te zijn 
wanneer de informatie uit de akte wordt gebruikt, terwijl de correlatie tussen het 
beroepsprestige bij het huwelijk en het beroepsprestige ten tijde van het survey juist 
hoger blijkt te zijn wanneer de informatie uit het survey wordt gebruikt. De correla-
tie tussen het opleidingsniveau en het beroepsprestige bij het trouwen is ook hoger 
wanneer de informatie uit het survey wordt gebruikt. Deze bevindingen lijken erop 
te wijzen dat met de gegevens uit het survey de intergenerationele mobiliteit wordt 
overschat, terwijl de intragenerationele mobiliteit wordt onderschat. 
Dit blijkt nog eens duidelijk uit de effecten van het statusverwervingsmodel. Vol-
gens de informatie uit de akte, die toch behoorlijk betrouwbaar mag worden ge-
noemd, is het beroepsprestige bij het huwelijk afhankelijk van vaders beroepspresti-
ge (6=0.19) en van het opleidingsniveau (6=0.44), en volgens de informatie uit het 
survey zijn deze effecten respectievelijk 6=0.07 en 6=0.61. Ook hier blijkt dat de 
intergenerationele mobiliteit groter is volgens de informatie uit de enquete dan 
volgens de informatie uit de akte. Deze overschatting is waarschijnlijk te wijten aan 
het feit dat respondenten in plaats van het beroep op het tijdstip van trouwen een 
beroep op een later tijdstip hebben opgegeven en we dus te maken hebben met 
systematische meetfouten. We hebben des te meer reden om aan te nemen dat 
systematische meetfouten in het geding zijn, omdat toevallige meetfouten in het 
trouwberoep niet kunnen leiden tot een verschil in effecten wanneer het trouwbe-
r0ep de afhankelijke variabele is (Blalock, 1964). 
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Tabe/3: Correlaties en ejfecten uit het statusverwervingsmodel, ongestandaardi-
seerde ejfecten en tussen haakjes gestandaardiseerde coefficienten, naar 
sekse. 
mannen vrouwen totaal 
enquete akte enquete akte enquete akte 
Correia ties: 
beroep vader- 0.28 0.29 0.28 
opleiding (n=288) (n=133) (n=421) 
beroep vader- 0.19 0.30 0.29 0.29 0.21 0.30 
beroep trouwen (n=251) (n=272) (n=97) (n=94) (n=348) (n=366) 
opleiding- 0.64 0.50 0.62 0.49 0.64 0.50 
beroep trouwen (n=265) (n=289) (n=llO) (n=105) (n=375) (n=394) 
beroep vader- 0.26 0.36 0.26 
huidig beroep (n=287) (n=125) (n=412) 
) opleiding- 0.65 0.64 0.65 
huidig beroep (n=304) (n= 139) (n=443) 
beroep trouwen- 0.72 0.62 0.82 0.66 0.74 0.61 
huidig beroep (n=265) (n=288) (n=l08) (n=l03) (n=373) (n=391) 
Effecten: 
beroep vader - 0.051 ** 0.040 ** 0.046 ** 
opleiding (0.282) (0.295) (0.277) 
beroep vader - 0.043 0.184 ** 0.133 0.155 * 0.061 0.175 * 
beroep trouwen (0.045) (0.185) (0.158) (0.217) (0.068) (0.192) 
opleiding- 3.535 ** 2.523 ** 3.027 ** 2.288 ** 3.425 ** 2.481 * 
beroep trouwen (0.619) (0.441) (0.552) (0.414) (0.605) (0.436) 
beroep vader - 0.062 0.019 0.081 0.104 0;050 0.023 
huidig beroep (0.060) (0.018) (0.104) (0.130) (0.052) (0.023) 
opleiding- 1.778 ** 2.808 ** 1.431 ** 2.602 ** 1.660 ** 2.723 * 
huidig beroep (0.291) (0.459) (0.242) (0.418) (0.268) (0.436) 
beroep trouwen - 0.560 ** 0.405 ** 0.682 ** 0.472 ** 0.603 ** 0.417 * 
huidig beroep (0.523) (0.380) (0.629) (0.420) (0.551) (0.380) 
* p~.05 
** p~.01 
De effecten van het trouwberoep en het opleidingsniveau op het beroep ten tijde van 
het survey wijzen in dezelfde richting. Volgens de informatie uit de akte bedragen 
deze effecten respectievelijk 6=0.38 en 6=0.44, en volgens de informatie uit het 
survey 6=0.55 en 6=0.27. Volgens de informatie uit het survey is er dus minder 
intragenerationele mobiliteit dan volgens de informatie uit de akte en speelt het 
opleidingsniveau een geringere rol. Dit wijst wederom op systematische vertekening 
van het beroep op de trouwdag in de richting van het beroep ten tijde van het 
huwelijk. 
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Tabel3: Co"elaties en effecten uit het statusverwervingsmodel, ongestandaardi-
seerde effecten en tussen haakjes gestandaardiseerde coefficienten, naar 
sekse. 
mannen VI'OU\Wn totaal 
enquete akte enquete akte enquete akte 
Correlaties: 
beroep vader- 0.28 0.29 0.28 
opleiding (n=288) (n=l33) (n=421) 
beroep vader- 0.19 0.30 0.29 0.29 0.21 0.30 
beroep trou\Wn (n=251) (n=272) (n=97) (n=94) (n=348). (n=366) 
opleiding- 0.64 0.50 0.62 0.49 0.64 0.50 
beroep trou\Wn (n=265) (n=289) (n=llO) (n=105) (n=375) (n=394) 
beroep vader- 0.26 0.36 0.26 
huidig beroep (n=287) (n= 125) (n=412) 
) op1eiding- 0.65 0.64 0.65 
huidig beroep (n=304) (n=139) (n=443) 
beroep trou\Wn- 0.72 0.62 0.82 0.66 0.74 0.61 
huidig beroep (n=265) (n=288) (n=108) (n=103) (n=373) (n=391) 
Effecten: 
beroep vader - 0.051 ** 0.040 ** 0.046 ** 
op1eiding (0.282) (0.295) (0.277) 
beroep vader - 0.043 0.184 ** 0.133 0.155 * 0.061 0.175 * 
beroep trou\Wn (0.045) (0.185) (0.158) (0.217) (0.068) (0.192) 
opleiding- 3.535 ** 2.523 ** 3.027 ** 2.288 ** 3.425 ** 2.481 * 
beroep trou\Wn (0.619) (0.441) (0.552) (0.414) (0.605) (0.436) 
beroep vader - 0.062 0.019 0.081 0.104 0:050 0.023 
huidig beroep (0.060) (0.018) (0.104) (0.130) (0.052) (0.023) 
opleiding- 1.778 ** 2.808 ** 1.431 ** 2.602 ** 1.660 ** 2.723 * 
huidig beroep (0.291) (0.459) (0.242) (0.418) (0.268) (0.436) 
beroep trou\Wn - 0.560 ** 0.405 ** 0.682 ** 0.472 ** 0.603 ** 0.417 * 
huidig beroep (0.523) (0.380) (0.629) (0.420) (0.551) (0.380) 
* p:S;.05 
** p:S;.01 
De effecten van het trouwberoep en het opleidingsniveau op het beroep ten tijde van 
het survey wijzen in dezelfde richting. Volgens de informatie uit de akte bedragen 
deze effecten respectievelijk 6=0.38 en 6=0.44, en volgens de infottnatie uit het 
survey 6=0.55 en 6=0.27. Volgens de informatie uit het survey is er dus minder 
intragenerationele mobiliteit dan volgens de informatie uit de akte en speelt het 
opleidingsniveau een geringere rol. Dit wijst wederom op systematische vertekening 
van het beroep op de trouwdag in de richting van het beroep ten tijde van het 
huwelijk. 
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9 Conclusie 
In veel onderzoek naar sociale mobiliteit wordt retrospectieve inforrnatie over 
beroepsarbeid gebruikt en die brengt onherroepelijk meetonbetrouwbaarheid met 
zich mee. Het door ons gehanteerde onderzoeksdesign laat dit nog eens duidelijk 
zien. We verwachtten dat die onbetr9uwbaarheid voornamelijk zou afhangen van de 
verstreken tijd. Onze gegevens bleken deze hypothese te bevestigen: hoe Ianger 
geleden, des te vaker zat de respondent mis. Ook vonden we dat informatie over 
beroepen van vrouwen in het algemeen beter werd verstrekt dan informatie over 
beroepen van mannen. In eerste instantie veronderstelden we dat dit verschil kan 
worden verklaard uit seksespecifieke beroepensegregatie. We hebben echter ook 
gevonden dat de betrouwbaarheid van de retrospectieve beroepsarbeid voornamelijk 
athangt van ervaren mobiliteit en dat de invloed van de verstreken tijd en van het 
verschil tussen informatie over vrouwen- en mannenberoepen in sterke mate weg-
valt als we rekening houden met de ervaren mobiliteit. Als er meer tijd is verstre-
ken is de kans . op mobiliteit groter en de retrospectieve onbetrouwbaarheid dus 
groter, en omdat mannen meer mobiliteit meemaken zal informatie over mannen 
onbetrouwbaarder zijn. 
Niet aileen hebben we nu ontdekt waarom de verstreken tijd meetonbetrouwbaar-
heid beinvloedt, we hebben ook gevonden dat er geen sprake is van 'random' 
meetonbetrouwbaarheid, maar dat er een systematische vertekening is. Wanneer 
gebruik wordt gemaakt van retrospectieve informatie over beroepsloopbanen zal de 
hoeveelheid intergenerationele mobiliteit worden overschat en de intragenerationele 
mobiliteit onderschat worden omdat mensen hun cognitie over vroegere arbeid 
aanpassen aan hun huidige situatie. Hoe Ianger geleden het tijdstip waarover wordt 
gerapporteerd, des te groter is de kans dat er mobiHteit verzwegen is. Dit heeft 
gevolgen voor onderzoek naar trends in intragenerationele sociale mobiliteit die 
gebaseerd zijn op een cohortvergelijking op basis van een dwarsdoorsnede-onder-
zoek. Wanneer gebruikmakend van retrospectieve iJ,lformatie een trend naar meer 
intragenerationele mobiliteit wordt gevonden, zou die trend wei eens overschat 
kunnen worden, omdat de mobiliteit van Ianger terug vaker wordt vergeten. Evenzo 
zou het kunnen dat een conclusie van constante intragenerationele mobiliteit in feite 
staat voor een bevinding van een afnemende mobiliteit. 
Noot 
1. Dit artikel heeft een lange geschiedenis. Herman Sixma en Wout Ultee voer-
den in 1982, ondeisteund door subsidie verkregen van NWO, het survey 
'Beroepsprestige en Mobiliteit' uit en vroegen de respondenten naar het 
beroep op de huwelijksdatum, naar die datum zelf en naar de gemeente 
waarin het huwelijk werd voltrokken. Rene Hesseling (1985) gaf in zijn 
doctoraalscriptie het voorbeeld voor onze onderzoeksopzet door van 128 van 
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I· 
de gehuwde respondenten de huwelijksaktes op te vragen en een eerste analy-
se uit te voeren. Paul de Graaf heeft de overige huwelijksaktes opgevraagd 
met medewerking van Christa Barten en Willo Eurlings. Anne-Rigt Poortman 
heeft in bet kader van een onderzoeksstage de bier gerapporteel'de analyses 
uitgevoerd (voor meer uitgebreide analyses zie Poortman, 1995). 
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